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RESUMEN 
En la presente investigación, se propone un sistema de asociatividad teniendo como 
ejemplo el gran éxito que tiene las asociatividades de productores de quinua de 
Bolivia, asociatividades que han sementado los pasos para la exportación de quinua 
en el mercado de Estados Unidos, y cuyo principal aporte es la aporte de 
capacidades y fortalezas que les permitió convertirse en uno de los principales 
exportadores de quinua. 
Teniendo como justificación la falta de una asociación de productores de quinua en 
la zona y el desconocimiento de los procesos de exportación que por parte de los 
agricultores de la zona de Valle Viejo del distrito de Olmos del departamento de 
Lambayeque, para ingresar a nuevos mercados, planteamos como principal objetivo 
proponer un sistema asociatividad, para así orientarla  a un mercado internacional 
a través de un proceso de exportación el cual va estar orientado al  mercado de 
Estados Unidos, con la finalidad de que al ser aplicada los socios de la misma 
reúnan capacidades y fortalezas que les permita convertirse en exportadores de 
Quinua y generar beneficios mutuos que les permita desarrollarse. Este plan de 
exportación de la quinua al mercado de los Estados Unidos, permite conocer 
factores como: Económicos, políticos, sociales culturales y competidores, los cuales 
están involucrados con la quinua directamente. 
Esta investigación del tipo no experimental, puesto que  no manipulamos ninguna 
variable, es trasversal por que los datos han sido recolectados en un tiempo y único 
momento, es descriptiva – propositiva con enfoque cuantitativo, porque las 
conclusiones del estudio se realizarán a partir de medidas cuantificables. Es 
descriptivo porque se limita a descubrir las variables la aplicación de instrumentos, 
en la cual se ha diagnosticado y analizado hechos observados en la realidad 
específicamente en la Comunidad del Valle Viejo de Olmos – Distrito de Olmos; y 
es propositiva porque se propone un sistema de asociatividad para la producción de 
quinua para así poder orientarla al mercado internacional. 
 
ABSTRACT 
In this research, a system of associativity taking as an example the great success 
that the partnerships of quinoa producers of Bolivia, associativities who sementado 
steps for exporting quinoa in the US market is proposed, whose main contribution is 
the contribution of skills and strengths that enabled them to become one of the 
leading exporters of quinoa. 
Having to justify the lack of an association of quinoa producers in the area and the 
lack of export processes by farmers in the area of Valle Viejo district department of 
Lambayeque Olmos, to enter new markets, set as our main objective to propose a 
set associativity, so direct it to an international market through a process which will 
be export oriented US market, in order that when applied partners meet the same 
capabilities and strengths that enable them to become exporters of Quinoa and 
generate mutual benefits that allow them to develop. This plan quinoa export market 
of the United States, allows to know factors: Economic, political, social, cultural and 
competitors, which are directly involved with quinoa. 
This research is not experimental, since not manipulate any variable, is cross that 
data have been collected at a time and only time, is descriptive - purposeful 
quantitative approach because the study's findings will be made from quantifiable 
measures . It is descriptive because it is limited to uncover the variables 
implementing instruments, which are diagnosed and analyzed events observed in 
reality specifically Valley Community Viejo de Olmos - District of Olmos; and is 
purposeful because a system of partnership for the production of quinoa in order to 
orient the international market is proposed. 
 
